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9Dopo la pubblicazione di due numeri monografici, con questo fascicolo 
Linguæ & ritorna, per una volta almeno, a essere una rivista miscellanea che 
raccoglie ricerche le più varie e differenziate. È stata una sorta di scommessa 
che la Redazione e la Direzione hanno fatto, dopo la scelta – che continuerà 
nel futuro – di dedicare la rivista prevalentemente a definiti campi tematici. 
E, dal numero degli articoli pervenuti e soprattutto da quello dei saggi che 
hanno superato la procedura di revisione, appare evidente che c’è una vasta 
comunità scientifica che lavora non necessariamente adeguandosi alle solleci-
tazioni dei vari calls for papers, ma procedendo individualmente con ricerche 
personali e indipendenti che hanno, proprio per queste ragioni, bisogno di 
trovare uno spazio adeguato. 
Il lavoro editoriale per numeri miscellanei è sicuramente più complesso, 
poiché occorre reperire revisori in ambiti scientifici spesso molto diversificati, 
ma ritengo che la nostra rivista debba, pur proseguendo nella programmazio-
ne di fascicoli tematici, lasciare momenti ‘aperti’ a quegli studiosi, soprattutto 
i più giovani, che non sempre possono riconoscersi in un progetto collettaneo 
e pre-definito.
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